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l la основании этого определения с учетом того, что тешор кру­
чения Тн связности V 11 удовлетворяет условиям 
Тн (Хн, ун) = (R(X,Y)(0 -(R(X, Y))f'd, 
тн(хн,Q'.)=0, Т 11 (Q 1 ·,хн)-=О, T 11 (Q 1 ,K 1.)=0, 
где R - тензор кривизны связности V, заданной на базе Мп, 
1·1J ,,1 (R(X,Y))' и (R(X,Y)) 0 -вертикальныелифтытснзоровтипа(l,l)с 
базы М" в его расслоение аффиноров [1], на Е(Мп) сопутствующая аи­
нейная связность без кручения vн определяется следующими усло­
виями 
V~нун =(V'\Y) 11 +!((R(X,Y))'i -(R(X,Y))'i°), 
V"нQ 1 =(V' 1 Q) 1 ', vн,Хн=О, '\1Qн,.К 1 .=0 . 
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ИССЛЕДОВАНИЕУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГИБКИХ НЕОДНОРОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПРИ ЛОКАЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ 
Одной из актуальных проблем механики оболочек является раз­
работка надежных и эффективных методов расчета тонкостенных 
элементов конструкций, условия эксплуатации которых требуют ре­
шения задач упругопластических, причем физическая нелинейность 
значительно осложняется нелинейностью геометрической, 
Алгоритм решения дважды нелинейных задач разработан [1) на 
основе теории малых упруго пластических деформаций 
АЛ.Ильюшина [2] в виде двухступенчатого итерационного метода с 
использованием метода переменных направлений и оптимизации ите­
рационного процесса, базирующейся на спектральных свойствах од-
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номерных разностных операторов. Дискретизация нелинейных опера­
торов осуществлена методом конечных разностей [3). 
Результаты исследования зависимости прогибов, напряжений и 
деформаций от размерности применяемых в расчетах конечно­
разностных сеток приведены в [4] . 
Решен широкий класс нелинейных задач дпя одно-, двух- и 
трехспойных неоднородных обо,1очек и пластин. Выявлены особенно­
сти напряженно-деформированного состояния; исследовано влияние 
различных видов нагружения, граничных условий, переменности 
толщины, вида диаграммы деформирования материала на упругопла­
стическое поведение объектов, включая развитие зон пластичности, 
разгрузки и вторичных пластических деформаций по всем трем коор­
динатам . 
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